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来院時現象：意識清明、血圧：95/49m m H g、









の貯留を多量に認めた（Fig .3）.Fig.1　 Upper gastrointestinal endoscopy showing 
a deep ulcer with perforation in fornix. 
Fig.2　 Ultrasonography showing low echoic leison 
in the spleen(a).Gastric wall was partially 




























Table1 labora to ry find ings on admiss ion
WBC 89 10² /μ l AST 21 U/L
RBC 338 10⁴/μ l A LT 7 U/L
Hgb 9.9 g /d l ALP 220 U/L
Hc t 30.5 % γ -GTP 14 U/L
P LT 24.5 10⁴/μ l LDH 475 U/L
PT 71 % U N 29.7 mg/d l
APTT 25.8 Sec . Cr 0.78 mg/d l
eGFR 55.4 ml /min
HBsAg ( - ) Na 135 mEq/L
HCV (- ) C l 97 mEq/L
K 4.3 mEq/L
TP 6.9 g /d l AMY 55 IU / l
A lb 3.3 g /d l CRP 3.78 mg/d l

















Fig.3　 Enhanced Abdominal CT showing splenic 
tumor peraforated to gastric wall. High 
density fluid collection which suggests 
hemorrhage can be seen in the stomach.
Fig.4　 I n t r aope ra t i ve pho tog raph show ing 
expanded stomach with hemorrhage.
Fig.5　 Resected specimen showing spleen with 
partial gastrectomy(white arrrow)(a)(b).
spleen size was 11×10×6cm
Fig.6　 Pathological findings showing large atypical 
lymphocytes with diffuse infiltration in 
spleen(a:H.E.×20,b:H.E×400)and also in 














であった（F i g .6）.以上より、D i f f u s e l a rg e 




髄や末梢血に腫瘍細胞を認めず、P E T- C Tに
ての全身検索では胃周囲に残存病変にF D Gの
集積を認めるも他臓器に病変を認めなかった。
R - T H P C O P療法を 6コース施行し、f o l l o w
のP E T- C Tにて残存病変への集積は消失し、
現在術後 1年 2ヶ月無再発生存中である。




























e n h a n c eされるため境界明瞭な腫瘍として描
出される8）9）10）。近年では画像診断の進歩によ
Table 2. Repor ted cases o f rup tu re o f the p r imary sp len ic mal ignant l ymphoma in Japan
Autho r Yea r Age Sex Pa tho logy Trea tmen t Ou tcome
1 Terao11） 1983 60 M NHL d i f fu se mixed Ope→chemo a l ive
2 Iwabuch i12） 1987 47 F NHL d i f fu se mixed none dead
3 Iwabuch i12） 1987 21 M di ffu se p l eomorph i c T-ce l l Ope→chemo dead
4 Sugawara13） 1988 66 F d i f fu se l ymphob la s t i c t ype none dead
5 Sa i to14） 1993 33 M di ffu se l a rge B-ce l l none dead
6 Dobash i15） 1993 58 M di ffu se l a rge B-ce l l Ope→chemo a l ive
7 Matsu i16） 1994 64 F d i f fu se l a rge B-ce l l Ope→chemo dead
8 Kosumi17） 1998 56 M di ffu se l a rge B-ce l l Ope→chemo dead
9 Kuroda18） 2003 76 M di ffu se l a rge B-ce l l Ope→chemo dead
10 Watanabe19） 2007 34 M di ffu se l a rge B-ce l l Ope→chemo dead
11 Tanaka20） 2008 70 M di ffu se l a rge B-ce l l TA E dead
12 Sek ikawa21） 2009 78 F d i f fu se l a rge B-ce l l Ope→chemo dead
13 Imaeda22） 2011 76 M di ffu se l a rge B-ce l l TA E→Ope→chemo a l ive
14 Nish i23） 2012 58 F d i f fu se l a rge B-ce l l Ope→chemo a l ive
15 Our ca se 2015 71 F d i f fu se l a rge B-ce l l Ope→chemo a l ive
















15例について検討した（Ta b l e2）11）～23）。性別
は男性 9例、女性 6例で、年齢は21～78歳、平
均57.9歳であった。病理組織分類は、15例中11
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